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Namen diplomskega dela je razviti in predstaviti kolekcijo pletenih svetil. V diplomskem delu 
je prikazan celoten oblikovalski proces dela – od raziskave inspiracije do končne kolekcije luči. 
V teoretičnem delu je predstavljenih nekaj oblikovalcev, ki so bili zavestno izbrani v povezavi 
z oblikovanjem pletenih svetil. V njem je opisanih nekaj načinov oblikovanja, primeri pa so 
predstavljeni z dejanskim predmetom. Teoretični del se nato nadaljuje s predstavitvijo 
oblikovalca, ki je specializiran samo na področju svetil, in oblikovalcev, ki se ukvarjajo s 
pletenjem. Temu sledi  primerjava najpogostejših žarnic in svetil na tržišču. Predstavljena je 
LED-tehnologija, ki je uporabljena v eksperimentalnem delu. Teoretični del se zaključi z 
optičnimi vlakni in njihovo uporabo pri oblikovanju svetlobnih teles. 
Eksperimentalni del najprej predstavi pleteno, v moher oblečeno svetilo, ki je bilo navdih za 
nastanek diplomskega dela. Svetilo je avtorsko in del predhodnega študijskega projekta z 
naslovom »The Aspect of a Woman«. Nato sledi razprava z vprašanji, povezanimi s pletenim 
svetilom v prostoru. Na podlagi odgovorov, eksperimentov in novih ugotovitev nastane 
kolekcija štirih pletenih svetil. Nadalje sta predstavljena uporabljeni pletilni stroj ter proces 
nastajanja pletenih svetil. Ta del vsebuje vse – od razvoja prve ideje do izbire materialov in 
končne izvedbe. Vsi novoustvarjeni kosi so posamezno predstavljeni in opisani.   





The aim of the diploma thesis is to develop and present a collection of knitted lights. In the 
thesis, the entire process is demonstrated from the inspiration to the final product. 
In the theoretical part, we write about designers whose works relate to the making of knitted 
lights. We present some design ideas and support them with actual products made. In this part 
of the thesis, we also include a designer that specializes in light design and designers who work 
with knitting. After that a comparison of lightbulbs on the market is shown and we talk about 
LED technology that is used later in the experiment part. The theoretical part ends with optic 
fibers and their usage in light design. 
The experimental part of the thesis starts with presentation of a knitted mohair light, that gave 
the inspiration. This light was part of previous project called “The Aspect of a Woman”. Then 
the discussion of the questions posed by this knit lamp in the room follows. Based on the 
findings and experiments we developed a collection of four knitted lights. Furthermore, the 
knitting machine used is presented, and the process of making the knitted lamps. This part 
explains it all – the beginning idea, the materials used and the way lights are produced. All new 
pieces of the collection are separately presented.  
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Ob besedi pletnje sprva pomislim na debele pletenine, kot so kape, šali in puloverji. 
Predstavljam si svojo staro mamo, ki sedi ob krušni peči s pletilkami v rokah, pod katerimi 
nastaja mehka pletenina. Kadar nanese pogovor na pletnje, se rada pohvali, kako je svojim 
otrokom veliko stvari spletla, saj takrat ni bilo toliko trgovin kot danes. In res je – pomen 
ročnega pletnja se je spremenil; danes je ročno pletenje bolj hobi kot neka nuja. Dokazano je 
tudi, da zelo pomirja in sprošča, posebno kadar se lotimo zelo zapletenih in kompleksnih 
vzorcev.  
Večina oblačil (od spodnjega perila dalje), ki jih dnevno nosimo na sebi, so fino pleteni kosi. 
Zakaj pa bi v pletenino oblačili samo sebe? Oblikovalka Claire-Ann O'brien namreč v pletenino 
oblači svoje stole, jaz pa sem se odločila obleči svetlobo. Pri tem me je vodila misel, da je 
svetloba kot ženska, ki se zavija v šal; tako se moja luč zavija v mehko moher pletivo. 
V pričujočem delu raziskujem princip oblačenja svetlobe, tj. kaj se zgodi, ko v pletenino 









»My favourite design is in my mind, not yet born.« 
Ingo Maurer [1] 
 
Vsak oblikovalec ima svojo vizijo in načela, ki ga vodijo pri oblikovanju. V tem prvem delu 
predstavljam nekaj oblikovalcev in oblikovalskih skupin, ki so mi bili s svojim delom in 
razmišljanjem navdih pri mojem oblikovanju pletenih svetil.  
Prva oblikovalska skupina, ki me je navdušila s svojim preprostim oblikovanjem in zanimivimi 
vodili, je skupna Droog Design, ki je kmalu zrasla v povsod prepoznavno konceptualno 
podjetje. Njegova začetnika sta bila Gijs Bakker in Renny Ramakers leta 1993. Takrat sta brez 
posebnega pričakovanja, bolj za poskus, na enem največjih mednarodnih sejmov pohištva v 
Milanu predstavila šestnajst produktov, ki so mnoge navdušili. 
V osrčju mojega diplomskega dela je družina svetil. Na področju svetil je pomemben nemški 
oblikovalec Ingo Maurer, ki je začel svetila oblikovati v sredini 60. let prejšnjega stoletja. Danes 
njegovo podjetje Ingo Maurer Gmbh šteje več kot 60 zaposlenih in ima za sabo že mnogo 
produktov ter svetlobnih inštalacij.  
Vse več je tudi poudarka na zavestnem in trajnostnem oblikovanju. Ljudje se sprašujemo, od 
kod prihajajo stvari, kdo jih izdela in kaj se z njimi zgodi, ko odslužijo svojemu namenu. 
Corinne Muller in Piotr Oleszkowica pri svojem oblikovanju uporabljata naravne in okolju 
prijazne materiale. Oblikujeta pod imenom BEST BEFORE . . . in vsi njuni produkti so ročno 
izdelani. 
Že samo poimenovanje pletena svetila pove, da je pri oblikovanju prisotno pletenje. V 80. letih 
prejšnjega stoletja je zanimanje za pletenje in s tem predelavo prèj in pletilnih vzorcev drastično 
padlo. Dvajset let kasneje je pletenje zopet vzbudilo zanimanje mnogih in trend priljubljenosti 
še vedno raste. Pletenje so za svoje sprejeli mnogi oblikovalci iz različnih področij oblikovanja. 
Irska oblikovalka Claire-Anne O'Brien sodeluje s proizvajalci pohištva, vendar zase pravi, da 
je tekstilna oblikovalka. Njena spretnost in strast izhajata iz materiala in želje po razvijanju 
novega tekstila. Njen najpopularnejši izdelek so tekstilni stoli. 
Catharine Tough ima svoje pletilno podjetje, ki se ukvarja s pletenim blagom. Njeni dizajni so 






Nizozemski Droog Design se je od ustanovitve oz. leta 1993 izjemno razširil in povečal tudi 
svoje aktivnosti. Poleg samega in suhega (ang. droog) oblikovanja postavljajo razstave, 
organizirajo predavanja, dajejo pobude eksperimentalnim projektom, sprejemajo naročila 
podjetij in organizacij, sami producirajo in distribuirajo izdelke, objavljajo knjige, aktivno so 
vključeni v razvoj mladih oblikovalcev, v okviru magistrskega programa sodelujejo z 
Akademijo oblikovanja v Eindhovnu, sami imajo pa tudi svojo trgovino in galerijo v 
Amsterdamu. 
Oblikovalce Droog Designa vodijo naslednja načela, ki so si jih v podporo in razlago svojega 




Izdelkom, ki so stari, ponošeni, ne več modni ali zaradi 
drugih razlogov več niso uporabni, dajmo drugo 
življenje in jih ponovno uporabimo za nastanek novih 
izdelkov.  
Primer: Predalnik, Tejo Remy 1991  
Njegov predalnik sestavlja izbor najdenih predalov iz 
zavrženega starega pohištva. Ti predalniki postanejo 
ponovno uporabni v novih predalnikih. Vsi skupaj so 
na videz videti zloženi namerno in hkrati slučajno, saj 
so pod različnimi koti skupaj speti z vrvjo.     
 
ZNANO – NE TAKO POZNANO 
Veliko produktov in stvari poznamo, s samo eno 
besedo ali enim samim pogledom jih prepoznamo in 
imenujemo, ko pa jih pogledamo bližje in natančnejše, 
opazimo lastnosti, ki mogoče niso značilne za to stvar, 
objekt. 
Primer: Steklenice za mleko kot luč, Tejo Remy 1991 
Dvanajst steklenic za mleko, zloženih v tri vrste po štiri 
steklenice, točno tako, kot izgleda karton mleka na 
Nizozemskem. V vsaki steklenici sveti 15 W žarnica. 
Ob prvem pogledu človek takoj prepozna steklenice – 
gre za steklenice za mleko. Ko pa se prižge stikalo, 
steklenice za mleko postanejo luč in kar naenkrat te iste 
steklenice niso več tako poznane oziroma zdaj imajo 
drugo funkcijo.  
Slika 1: »Chest of drawers« [3] 




Odprt dizajn dopušča osebi, da kupljenemu produktu dá svojo noto in s tem produkt postane 
osebnejši.  
Primer: Daj razbij, Frank Tjepkema, Peter van der Jagt 2000 
Porcelanasta vaza, ki je znotraj prekrita s plastjo silikonske gume, ki omogoča, da jo potem, 




Droogovi produkti so zelo poznani po svoji 
preprostosti, smiselnosti, konceptualni premišljenosti 
in očiščenosti vsega nepotrebnega, saj so sestavljeni 
samo iz najnujnejšega in najuporabnejšega, kar je 
potrebno za realizacijo koncepta. 
Primer: 85 žarnic, Rody Graumans, 1993 
Ta stropna luč je lep primer preprostosti tako v 
materialu kot tudi v izdelavi. Na preprostem kablu, ki 
ni skrit očem, je v šop povezanih 85 žarnic. S tem ko 
so električne žice vidne, opazovalec svetilo vidi 
drugače, bolj iskreno do uporabljenih materialov in 
oblikovanja samega, kot če bi bile žice nekako prikrite 
ali skrite z dodanim materialom. Luč bi lahko bila 
videti bolj glamurozna in draga, a ne nujno tudi lepša. 
 
IRONIJA 
Droogovi produkti odražajo našo kulturo na kritičen način, izražajo cinične momente in znajo 
narisati nasmešek na obraz. Vse to lahko doživimo ne ob pogledu na produkt, ampak ko 
razumemo njegov namen, ki je lahko drugačen, kot se zdi na prvi pogled. Gre torej za globlji 
pomen. 
Primer: 50 različnih cen vrečke, Simon Heijdens, 2003 
Gre za belo steno, na kateri je obešenih 50 belih sintetičnih vrečk; vsaka ima nalepko, na kateri 
je razvidna cena. Vrečke so enake, cena se pa spreminja in z vsako naslednjo vrečko cena raste. 
Vprašanje je, katero vrečko kupiš in na podlagi česa se odločiš pri svojem nakupu [2].  
Slika 3: »Lamps« [3] 
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2.1.2 INGO MAURER  
 
Ingo Maurer je nemški industrijski oblikovalec, rojen 
12. 5. 1932. Danes je poznan kot oblikovalec svetil in 
svetlobnih inštalacij, zanimivo pa je, da je svojo pot 
začel kot grafični oblikovalec. Šele v 30. letu starosti 
se je začel ukvarjati z oblikovanjem luči in njegova 
prva prepoznavnejša svetilka je bila namizna luč 
»Bulb«. Predstavil jo je leta 1969 in kot svetilo je 
postala del stalne zbirke muzeja Moderne umetnosti v 
New Yorku. 
Luč »Bulb« ima zelo preprost dizajn: je velika 
hruškasta žarnica, v sebi nosi manjšo hruškasto 
žarnico, ki ob vklopu dejansko zažari. Narejena je iz 
polirane kovinske podloge ter ročno pihanega 
kristalnega stekla iz Murana. 
Naslednja njegova zelo prepoznavna inštalacija luči je »Ya Ya Ho«. Inspiracijo za ta sistem je 
dobil ob pogledu na dve luči, pripeti na vrv. Ob vzhajajočem soncu se mu je zdel pogled nanju 
zelo poetičen. Opazoval je, kako sta se ti dve svetilki s svojo energijo borili proti sončni 
svetlobi.  
 
»Ya Ya Ho« je sistem luči z nizko napetostjo, sestavlja ga transformator, ki reducira 230/125-
voltno napetost iz vtičnice na 12 voltov, kolikor jih potrebujejo te luči. Različne visijo na dveh 
čez prostor razpetih prevodnih žicah. Poljubno lahko dodajamo nove lučke, jih prestavljamo in 
se igramo z elementi, držati se moramo le omejitve toka. Taka inštalacija je zelo svobodna in 
Slika 4: »Bulb« [4] 
Slika 5: »YA YA HO« [4] 
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jo lahko v vsakem trenutku preoblikujemo. Obenem je tudi funkcionalna; lahko bi celo rekli, 
da dopušča posamezniku njegovo lastno izražanje. Sistem je sestavljen iz keramike, stekla, 
plastike, kovine in porcelana. 
»Porca Miseria« je tudi ena od zanimivejših 
Maurerjevih stropnih luči. Oblikovalec pravi, da ga 
zelo fascinirajo počasni posnetki eksplozij – tako je 
nastala luč, sestavljena iz razbitih keramičnih posodic 
in krožnikov. Sprva jo je poimenoval »Zabriskie 
point«, tj. točka, kjer se manjša sprememba spremeni v 
veliko, a ko jo je razstavil v Milanu, so ji Italijani ob 
pogledu preimenovali v »Porca Miseria«, kar pomeni 
»prekleto«. Ime mu je bilo zelo všeč, zato je italijansko 
poimenovanje ohranil.  
Pri Maurerjevem oblikovanju se vidi njegov ustvarjalni 
proces. Vsako svetilo nastaja zase posebej. Pri luči 
»Porca Miseria« se vidi, kako so najprej zbirali in 
pripravili črepinje, jih nato pritrdili na dolge kovinske 
palice in nato z njimi ustvarili kompozicijo. Sam 
postopek ni bil preprost – potrebno je bilo natančno, 
kiparsko opazovanje z vseh strani in premišljeno 
postavljanje posameznih delov drugega ob drugega, da 
so skupaj ustvarili kohezivno celoto [4].  
 
2.1.3 CORINNE MULLER & PIOTR OLESZKOWICZ  
 
Corinne Muller in Piotr Oleszkowicz sta francoska oblikovalca, ki ustvarjata košare raznih 
form. Njuni objekti so ročno izdelani iz okolju prijaznih materialov. Oblikovalca se rada 
povežeta z ljudmi, ki še imajo znanje, s katerim ohranjajo tradicijo prednikov. Potujeta zlasti s 
tem namenom, da spoznata te obrtnike. Njihovim talentom poskušata s svojo vizijo dati nov 
pridih. 
Ena izmed njunih zamisli je kolekcija pletenih košar in 
svetil, narejenih iz recikliranega papirja, ki je ročno 
zvit v nit in pripravljen za nadaljnje pletenje 
makrameja.  
Takšen makrame izhaja iz Južne Koreje. Je eden izmed 
njihovih najbolj simboličnih obrti in pri njih tudi 
priljubljen hobi. V tej tradiciji je razvidna skrb naroda 
za recikliranje starega papirja. V zgodovini Koreje so 
makrame iz papirja delali prav vsi – ženske in moški 
vseh stanov (od služabnikov do plemstva). Čeprav se 
je to znanje v Južni Koreji ponekod še ohranilo, je 
vedno redkejše.  
Slika 6: »Porca Miseria« [4] 
Slika 7: »Paper Light« [5] 
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Oblikovalca sta v Južni Koreji poiskala še delujoče poznavalce te obrti. Povezala sta se z dvema 
ženskama. Skupaj so začeli z izdelovanjem teh košar in v svoj tim vpeljala še mlajše članice, 
ki so se začele učiti te stare obrti [5].  
 
2.1.4 CLARIE-ANNE O'BRIEN 
 
Clarie-Anne O'Brien je svojo oblikovalsko pot začela na »Central Saint Martinsu« v Londonu, 
kjer je leta 2006 diplomirala tekstilije. Nato je nekaj časa delala v tekstilni industriji, preden je 
začela in končala magistrski program na »Royal Collage of Art«.  
Zatem je v severni Indiji sodelovala z organizacijo Unesco. Ukvarjala se je z razvojem pletilskih 
produktov in z uporabo lokalnih virov in znanja, poskušala pa je  vzpostaviti tudi trajnostni 
dohodek za vaščane. 
Leta 2011 je odprla svoj studio v Londonu, kjer se še zdaj ukvarja s konstrukcijo tekstila. V 
njem se zavzema za delo z naravnimi materiali in lokalnimi obrtniki. Vključuje lokalno skupino 
zvestih pletilcev, ki ljubiteljsko ročno pletejo.   
 
Čeprav veliko dela s pohištvom, zase pravi, da je tekstilna oblikovalka, ki občuduje 
najrazličnejše materiale in razvija nove. Claire-Anne raziskuje prostorske forme skozi 
lastnosti in načine izdelave materialov, ki jih uporabi pri oblikovanju pohištva in interierja. 
Njen najbolj poznan in popularen produkt so pleteni stoli [6, 7]. 
  
Slika 8: »Knitted Chairs« [7] 
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2.2 VIDNA SVETLOBA 
 
Luč vidimo, ker prihaja od nje svetloba, ki jo zaznamo z očesom. Pravimo, da deluje kot 
svetilo (izvir svetlobe). Iz svetila izhaja svetloba in pada na predmete v okolici, ki so tedaj 
osvetljeni. Vidimo jih, ker se svetloba od njih odbija in prihaja v naše oko. 
Z očesom znamo presoditi, kdaj je svetloba močnejša in kdaj slabša. Vemo, da obstaja tudi več 
vrst svetlobe k jih ločimo po barvi. [8]  
Belo svetlobo luči lahko z optično prizmo razklonimo 
v mavrico, v kateri se mavrične barve od rdeče do 
modre zvezno prelivajo druga v drugo. Podobno sliko 
dobimo, ko razklonimo sončno svetlobo. Te mavrične 
barve oz. spektri barve, ki jih zaznava oko, imajo 
različne valovne dolžine.  
Mavrico omejujeta modra in rdeča svetloba. Za modro 
svetlobo določimo valovno dolžino okoli 400 nm, za 
rdečo pa okoli 700 nm. Med njima so valovne dolžine 
preostalih mavričnih barv. Tako vidimo, da človeško 




Slika 10: Spekter elektromagnetnega valovanja [11] 
 
Slika 9: Na vodnih kapljicah v zraku se bela 
svetloba Sonca razkloni v spekter vidne 
svetlobe – mavrico [10]  
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Slovenski fizik Jožef Štefan je leta 1879 ugotovil, da vsa telesa sevajo elektromagnetno 
valovanje. Vidno svetlobo oddajajo vroča telesa, na primer Sonce in žarnice, zelo vroča telesa 
pa sevajo predvsem v ultravijoličnem delu spektra. Pri fluorescentnih sijalkah in laserjih pa 
izkoriščamo pojav svetlobe, ki jo lahko sevajo tudi nekateri vzbujeni atomi. Ti oddajajo 
svetlobo le ene valovne dolžine.  
Hladna telesa vidno svetlobo zgolj odbijajo, njihova pigmentna barvna mešanica različnih 
valovnih dolžin je zato drugačna kot pri »čistih« spektralnih barvah svetil. V očesu le sproži 
podobno zaznavo. Z mešanjem vseh barvnih pigmentov, na primer temper, zato ne dobimo 
bele barve, temveč rjavo-sivo. Pigmentna barva teles je odvisna tudi od svetlobe, ki osvetljuje 




»Svetila se med seboj razlikujejo predvsem po spektru, ki ga sevajo. To njihovo lastnost 
zaznavamo kot barvo umetne svetlobe, ki je pri klasičnih žarnicah toplo-rumena, pri 
fluorescenčnih sijalkah pa lahko monokromatska, hladno bela itd.« [12, str. 39]  
 
ŽARNICA NA ŽARILNO NITKO 
Žarnice ali svetilke z žarilno nitjo so bile pred nekaj leti 
najbolj razširjene in popularne, saj imajo nizke 
proizvodne stroške in so posledično cenejše od ostalih 
žarnic. V stekleni bučki je tanka nitka iz volframa. Ko 
skoznjo steče električni tok, se nitka zaradi 
električnega upora močno segreje in oddaja svetlobo. 
Taka žarnica ima izredno slab izkoristek – le okoli 10 
% energije, ki jo porabi, spremeni v vidno svetlobo. 
Preostanek energije seva v infrardečem delu spektra – 
s tega stališča je bolj grelno telo kot svetilo. To lastnost 
izkoriščajo v inkubatorjih, valilnicah za perutnino, 
grelnikih za terarije itd. V stanovanju pa niso najbolj 
zaželene, pa tudi varčevanje z energijo je postalo 
obvezno, zato v Evropi njihova prodaja več ni 
dovoljena. Žarnice z žarilno nitko je treba nadomestiti 
z ustreznimi varčnimi sijalkami. [ 12, 13] 




Halogenska žarnica je izboljšana različica žarnice na 
žarilno nitko. Ta je v bučki, za razliko od navadne 
žarnice, napolnjena s halogenskim plinom – jodom ali 
bromom. Ta kemično reagira z materialom, iz katerega 
je narejena žarilna nitka, in jo obnavlja. Halogenska 
žarnica ima do štirikrat daljšo življenjsko dobo od 
klasičnih žarnic, torej do 4.000 ur. Kljub boljšim 
lastnostim pa so tudi halogenski žarnici šteta leta 
uporabe. [15] 
 
FLUORESCENČNA SIJALKA  
Kratica za kompaktno fluorescentno sijalko je CFL 
(ang. Compact fluorescence lamp). Ta sijalka je znana 
tudi pod imenom »varčna žarnica«. Razvita je bila kot nadomestek žarnic z žarilno nitko. 
Steklena bučka postane ožja steklena cev, napolnjena s hlapi živega srebra. Električni tok 
vzbudi atome živega srebra in ti sevajo vidno in ultravijolično svetlobo. Fosforescentna obloga 
na cevi to ultravijolično svetlobo spremeni v vidno. Po enakem principu delujejo tudi t. i. varčne 
žarnice, ki porabijo od ene petine do ene tretjine električne energije in njihova življenjska doba 
je od osem- do petnajstkrat daljša od življenjske dobe žarečih žarnic. Vendar vsebnost živega 
srebra otežuje njihovo odstranjevanje. [17]  
  
Slika 13: Fluorescenčne sijalke [16] 




Kratica HID (ang. high-intensity discharge lamp) je v 
slovenščini besedna zveza visoko intenzivna 
razelektritvena svetilka. Te vrste svetilk se uporabljajo, 
kadar je potrebna visoka svetilnost na velikih 
površinah in ko so zaželene energetske učinkovitosti. 
V ta področja vključujemo velike telovadnice, velika 
javna območja, skladišča, kinodvorane, nogometne 
stadione, ceste, parkirišča … [18] 
 
LED-sijalke oz. diode 
Svetleča dioda, kar najpogosteje zapišemo kar z 
angleško kratico LED (ang. Light-emitted diod), je 
polprevodniški element, ki se uporablja za razne 
razsvetljave. Svetleča polprevodniška dioda oddaja 
svetlobo pri rekombinaciji elektronov z vrzelmi v 
polprevodniškem spoju. Take diode sevajo 
monokromatsko svetlobo, katere barva je odvisna od 
polprevodnikov. Diode so majhne in imajo velik 
svetlobni izkoristek, zato so vsestransko uporabne in 
ene izmed najučinkovitejših in najhitreje razvijajočih 
svetlobnih tehnologij. Poznamo LED: sijalke, trakove, 
cevi, vgradne luči, panelne luči, tračne reflektorje; 
veliko se uporablja tudi v avtomobilski industriji. 
 
Prednosti LED-razsvetljave so: 
– svetlejša in bolj nadzorovana razsvetljava; 
– povečana energetska učinkovitost; 
– zahteva veliko manj moči od standardnih  
HID-, CFL- in žarečih žarnic; 
– proizvaja manj toplote; 
– diode v nasprotju z žarnicami, ki uporabljajo 







Slika 15: Svetleče diode [12] 
Slika 16: LED trak [20] 




Elektroluminiscenčna žica (pogosto skrajšana kot »EL 
wire«) je tanka bakrena žica, sveti veliko manj kot 
ostale naštete sijalke, uporablja se lahko za dekoracijo 
vozila, strukture, igrače, kot varnostno razsvetljavo in 
podobno.  
»El wire« je sestavljen iz petih glavnih sestavnih delov. 
V jedru je trdna bakrena žica, prevlečena s fosforjem. 
Okoli premaza je spiralno zavita bakrena žica, vse 
skupaj pa varuje prozorni zaščitniški rokav. Zadnja 
plast žice je barvni PVC rokav, barva tega določi barvo 
žice. [22] 
 
2.2.2 OPTIČNO VLAKNO 
 
Optično vlakno je zelo tanko vlakno optično čiste snovi 
in omogoča potovanje svetlobe, vendar se moč te 
svetlobe ne da primerjati z žarnicami ali sijalkami. 
Najpogosteje so ta vlakna narejena iz kremenčevega 
stekla, ki je čisti silicijev dioksid v amorfni strukturi. 
Optično vlakno je sestavljeno iz jedra (sredice), po 
katerem potuje svetloba, obloge (plašča), ki omejuje 
potovanje svetlobe po jedru, in zaščitne prevleke, ki 
varuje vlakno pred poškodbami. Prenos svetlobe po 
optičnem vlaknu temelji na totalnem odboju med 
sredico in plaščem. Do odbojev svetlobe pride le pod 
določenimi koti. 
Optična vlakna se močno uporabljajo predvsem v 
telekomunikacijah; njihova prednost je v količini 
informacij, ki jih zmore prenesti eno vlakno. Vlakna se 
uporabljajo tudi v medicini za osvetljevanje ali prenos 
slike, na primer v endoskopiji (pregled notranjosti 
telesnih votlin in votlih organov), sicer pa so 







Slika 19: Optična vlakna [23] 
Slika 17: Sestava »EL wire« [22] 
Slika 18: »EL wire« [22] 
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VAN EIJK & VAN DER LUBBE 
Lestenec je narejen s prepletanjem optičnih vlaken in 
vzbuja pravljični občutek. Kombinacija ročnega dela s 
sodobno tehnologijo doda svetilu novo razsežnost. 
Med prepletanjem se optična vlakna lomijo na 
različnih mestih in pod različnimi koti ter tako oddajajo 
svetlobo. Optična vlakna svetijo že sama, tako lestenec 
sveti in postane luč brez dodatnih sijalk. [24] 
 
SHARON MARSTON   
Ena izmed najbolj poznanih in priznanih oblikovalk 
svetlobnih skulptur in inštalacij za notranjost. Njen 
studio je osvojil mednarodno priznanje za svoj spekter 
čudovitih lestencev, živahnih kulis in razkošnih 
prostorskih pregrad ter osvojil tehnologijo optičnih 







Slika 22: Sharon Marston: Dujardin – detajl [25] 
Slika 20: Lestenec iz optničnih vlaken, studio 
Van Eijk & Van Der Lubbe [24] 
Slika 21: Sharon Marston: Starling – detajl [25] 
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3.1.1 SVETLOBA = ŽENSKA 
 
Ideja o pletenih svetilih se mi je porodila ob nalogi pri oblikovanju tekstilij v 3. letniku študija 
pod mentorstvom gostujoče oblikovalke Jane Mršnik. V okviru projekta z naslovom »The 
Aspect Of A Woman« (slo. Vidik ženske) smo raziskovali in oblikovali svetila. 
Moja prva misel je bila podoba ženske, ki je kot prazgodovinska figura Venere, ki predstavlja 
plodnost, rodovitnost in prihodnost. Ta ženska je kot svetloba – luč, ki odganja temo, ob  njej 
se počutimo varno in močno. Lahko ji rečemo mama, saj je nežna, topla, mehka, pomaga nam 
na poti odraščanja. Ob tem sem začutila povezavo s pletenino. Na misel mi je prišla moja stara 
mama, kako je včasih pletla jopice, nogavice, šale in kape za svoje otroke. Kasneje, ko so ji 
roke obnemogle, je spletla samo še kakšne nogavice, danes pa zaradi vse slabšega vida ne plete 
več kaj dosti. 
Tako sem se spomnila pletenih svetil. Sprva sem v mislih videla žarnico, ki predstavlja glavo. 
Tako kot je šal ovit okoli vratu, sem to žarnico oziroma glavo pokrila s kapo in zavila v šal. 
Ideja se mi je zdela rahlo ironična. Ljudje se zavijamo v topla oblačila, da nas ne zebe, žarnica 
pa sama po sebi oddaja energijo in s tem toploto, zato ne potrebuje kape ali šala. Ta slika me je 
nato ves čas spremljala in vodila pri raziskavi že obstoječih tako pletenih kot tudi nepletenih 
svetil.  
Namesto svetila, zavitega v šal, sem začela razmišljati o šalu, ki sveti in hkrati greje. 
Uporabnost in tipične značilnosti šala kot  nosljivega modnega dodatka  so zrasle v prostorski 
dodatek – zaveso, ki stoji v prostoru in oddaja svetlobo. Uporabna je tudi kot svetlobna 
pregrada, okoli katere se sprehajamo in jo opazujemo ali pa jo postavimo kot zaveso ob steno 
in jo s tem obogatimo ter spremenimo v svetilo. Navsezadnje je izdelek lahko samo en velik 
svetleč pravokotnik, ki nima vnaprej določeno, kako mora biti postavljen v prostoru. Se pravi, 





Slika 23: Pleteno svetilo I, projekt »The Aspect Of A Woman« 
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3.1.2 PLETENO SVETILO I 
 
Sklep razvoja je svetilo v obliki velikega pletenega 
pravokotnika z dimenzijami 100 x 162 cm. Na njem je 
dovolj prostora za pritrditev devetih »žarnic«. Preja, s 
katero je svetilo spleteno, je kar izoliran električni 
kabel, predhodno oblečen v pleteno cevko iz moherja. 
Ta pletena cevka je bila spletena ročno s pletilnim 
strojem. Na oblečen in spleten kabel so pritrjene 
steklene hruške, v katerih so LED-svetilke, ki svetijo 
ob priključitvi na napetost 220V . Tudi te so bile na 
koncu prav tako oblečene v pleteno srajčko iz moherja. 
Nežne dlake moherja dajejo hladnemu kablu in 
steklenim hruškam iluzijo mehkobe. Zato je tudi 
pomembno, da je uporabljena LED-tehnologija, ker 
slednje oddajajo zelo malo toplote. Svetilo sveti z 
neposrednim priklopom na napetost 220 V. 
 
  
Slika 24: Pleteno svetilo I – razsvetljeni 
detajl 





3.2 DRUŽINA PLETENIH SVETIL  
 
Prvo pleteno svetilo, ki sem ga naredila, je bilo v obliki velikega in težkega pletenega 
pravokotnika, ki naj bi predstavljal celo premično steno. V procesu nastajanja so se pojavila 
razna vprašanja in težave, katerih prvotno v sami zasnovi nisem predvidela ali pa sem bila na 
njih premalo pozorna. Zato sem se odločila, da bom za diplomsko delo svojo raziskavo razširila. 
Vodila naj bi me v kolekcijo uporabnih pletenih svetil, katerih izhodišče bi bilo moje prvo ročno 
pleteno svetilo.  
Pojem pletenega svetila odpira res veliko možnosti. Metafora, da pletivo lahko sveti, me je 











Ob opazovanju obstoječe pletene stene sem si zastavila naslednja vodila: 
1. PLETIVO 
Izoliran električni kabel je kot preja nasproti tekstilni preji precej neroden in trd.  Zaradi njega 
celotna pletenina izgubi svoje tipične lastnosti, kot so mehkoba, raztegljivost in nosljivost. Pri 
pletenju s kablom je pomembno, kakšen kabel (vrsta, premer, število žic) vzamemo, saj 
moramo misliti na to, da bomo ta kabel prepogibali in delali zanke. Če ne moremo narediti lepih 
zank, posledično sam izgled izdelka ne spominja več na pleteno površino. Debelina električnega 
kabla je odvisna tudi od načina priveza posameznih »žarnic«. Različni kabli so uporabni za 
različne namene.  
V mojem primeru, ko sem na en kabel pritrdila devet 
LED-svetilk, ki so bile vezane vzporedno, kar pomeni, 
da tudi če ena ugasne, ostale svetijo, je moral biti kabel 
precej debel – debelina je znašala 8 mm – in oblečen v 
prejo (skupno celo 10 mm). Taka debelina ni bila 
primerna za strojno pletenje.  
Odločila sem se, da v nadaljevanju ločim dovod 
električnega toka do svetlobnih elementov od pletiva. 
Električnega kabla ne nameravam več uporabiti za  
prejo, saj sem presodila, da mi strojno pletenje  nudi 
več možnosti, vzorcev in različnih načinov pletenja kot 
okorno ročno pletenje z debelim kablom, čeprav se 
zavedam, da je povečano ročno pletenje predstavljalo 
izrazit konceptualni preskok in neponovljivo 
posebnost.  
Nov (strojni) način pletenja predstavlja povsem 
drugačen značaj in pojavnost pletenih svetilk, ki ima 
določene prednosti, a verjetno tudi težave, saj je strojno 
pletivo tanjše in lažje ter potrebuje dodatno nosilno 
konstrukcijo, povečano ročno pletenje pa je »nosilo 
samo sebe«.  
Z vidika ženstvenosti, ki bi jo v novi kolekciji želela ohraniti, nameravam ohraniti mehak in 
kosmat otip pletiva, ki ga nudi moher volna, in koncept oblačenja vira svetlobe. Pri prvem 
svetilu sem oblačila neposredno kabel in vir svetlobe – LED-hruške. V tej združbi je zelo težko 
vzdrževati oziroma čistiti tekstilno tvarino. Razmisliti nameravam o drugih načinih oblačenja, 
primernejših za vzdrževanje občutljivega pletiva.  
2. PROSTOR 
Kakšna je vloga pletiva v prostoru, ki predstavlja luč – vir svetlobe?  
Prva luč je s svojo preprosto obliko predstavljala ploskev, ki jo je možno na različne načine 
obesiti, tj. postaviti v prostor. Nova razmišljanja o možnostih pletenih luči pa podajajo tudi 
nove oblike pletiva, velikosti svetila ter njegove postavitve v prostoru. V samem prostoru pa je 
zelo pomembna tudi njegova svetilnost, ki nakaže njegov namen oziroma uporabnost. Ob 
svetilu, ki premalo sveti, na primer ne moremo brati knjige. Odvisno je od oblačila, kajti skozi 
Slika 27: Pletivo spleteno na ročni pletilni 
stroj, uporabljena je bila bela moher preja v 
kombinaciji z zlato nitjo 
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bolj gosto pletivo bo prehajalo manj svetlobe, in svetilne moči svetlobnega vira. Na trgu svetil 
so zelo priljubljeni tudi LED-trakovi, ki sicer manj svetijo in jih uporabljamo za dekorativno 
osvetlitev prostorov.  
3. NOSILNOST 
Prvo svetilo je bilo zaradi uporabljenega električnega kabla na koncu kar precej težko, zato ga 
je bilo zelo težko obesiti v prostor, a pletena predelna stena, ki je hkrati tudi oddajala svetlobo, 
je naredila pozitiven vtis, saj je privabila pogled. Toda v dnevnem prostoru, kjer se zadržujejo 
ljudje, otroci in hišne živali, bi lahko postala nevarna. 
Zatorej sem začela razmišljati o možnostih drugačne 
napeljave električnih kablov in zasnove nosilne 
konstrukcije, ki bi razbremenila težo luči. Velika 
sprememba je že, če predelno steno ločimo od luči in 
zanjo izberemo ustaljeno obliko (namizna, stropna, 
stenska ali talna svetilka), a jo pri tem osiromašimo za 
dodaten pomen v prostoru. 
4. INTERAKTIVNOST 
Interaktivnost je povezana z upravljanjem prižiganja in 
ugašanja luči, svetilno močjo in možnostjo menjave 
barve svetlobe, ki dá luči osebnost. Vse to ustvarja 
določeno ugodje in spreminja  vzdušje v sobi.  
Prvo pleteno telo ni imelo veliko možnosti interakcije. 
Z neposrednim vklopom kabla v električno omrežje je 
pletivo zasvetilo, a omenjeno interaktivno opremo bi se 
mu dalo tudi dodatno namestiti, da bi bilo priročnejše 
in sodobnejše.  
5. VZDRŽEVANJE 
Vsi imamo radi čiste prostore in glede na to, da je 
uporabljena pletenina iz bele moher preje, se hitro 
pojavi vprašanje, kako jo čistiti in vzdrževati njeno 
belino. Moher srajčko bi zelo težko slekli z velike in 
težke pletenine ter jo vrgli v pralni stroj. Razmišljanje 
me je torej vodilo v drugo smer – k lažjemu načinu 
oblačenja in slačenja svetila kot takega, njegovi 
konstrukciji in ne več neposredno viru svetlobe, ki je 
lahko v obliki LED-hruške, traka ali pa t. i. »EL wire«.  
 
  
Slika 28: Daljinec za upravljanje LED traku. 
Slika 29: Pletivo je snemljivo s konstrukcije, 
kar omogoča lažje čiščenje. 
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3.2.1 KOLEKCIJA SVETIL 
 
Koncept oblačenja je rdeča nit kolekcije. Prvič sem oblekla električni kabel skupaj z LED-
svetilkami, drugič sem pletivo ločila od konstrukcije in ustvarila nekakšen svetlobni koridor, ki 
objame žarnice. Potem sem namesto posameznih žarnic uporabila svetleči trak, ki oddaja 
drugačno, nekoliko bolj dekorativno svetlobo. Uporabila sem t. i. »EL wire« svetleči trak, ki je 
vstavljen med vrste pravokotno spletenega pletiva, četrta luč pa je oblečen 5-metrski LED-trak, 
ki pa ni še enkrat spleten tako kot prvo svetilo, vendar uporabniku dopušča možnost napeljave.  
Vse štiri v celoto povezuje moher preja. Za moher prejo sem se odločila, da bi poudarila 
mehkobo in prinesla neko nežnost v luč, spleteno iz grobega kabla. Tako je moher preja postala 
rdeča nit kolekcije. V kombinaciji z moherjem sem uporabila še srebrno ali zlato nit. Z vklopom 





 Slika 30: Kolekcija svetil 
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Slika 31: Pletilni stroj 
3.3 PLETILNI STROJ 
 
Prva luč je bila spletena na ročnem pletilnem stroju Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. 
Ostale luči pa sem naredila doma na gospodinjskem pletilnem stroju »PFAF duomatic 80«. Pri 
pletenju sem uporabljala dva različna vzorca – triko in dvobarvni reliefni vzorec v kombinaciji 














Pletilni stroj sestavljata dve igelnici – sprednja in zadnja; vsaka ima po 179 igel. Na levi strani 
pod zadnjo igelnico je ročka, ki premika igelnico; igle so si lahko nasproti ali v zamiku. Na 
koncu obeh igelnic je glava, ki potuje in plete. Na tej glavi ima stroj nastavitve gostote in 
vzorcev ter števec, ki šteje pletilne vrste. Vsebuje tudi dva različna nastavka, ki ju uporabimo 
glede na to, kakšno vrsto pleteva pletemo. Črni nastavek uporabimo pri pletenju cevastih in 
polcevastih pletenin, medtem ko oranži nastavek uporabljamo pri navadnem in vzorčnem 
pletenju. 
Vsak vzorec in pletenje lahko zapišemo. Primer je naveden spodaj.  
Triko pletivo: 
– ročka za premik igelnice je spuščena (igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
– shema igel: 
 
 CX 




3.3.1 POSTOPKI IZDELAVE 
 
1. PLETENO SVETILO II 
To pleteno svetilo se ovija okoli treh žarnic. Sestavlja 
ga podloga iz rahlo prosojne tkanine, na katero sta nato 
prišita spletena pravokotnika. Pravokotni kroj iz 
polprosojne tkanine meri 98 cm x 136 cm. Zgoraj in 
spodaj so nanj prišiti zapenci, ki za potrebe pranja 
omogočajo slačenje in oblačenje luči.  
Pripeta pletenina je spletena po naslednjem vzorcu: 
Prvih 25 vrst:  
Triko pletivo: 
– ročka za premik igelnice je spuščena  
(igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
   
     CX 
       BX ← 
 
 
–  napetost spredaj: 4, zadaj: 4. 
 Naslednjih 850 vrst: 
 – dvobarvni reliefni vzorec; 
 – ročka za premik igelnice je spuščena  
 (igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
   
      N 
     2 vrsti  N ← barva 1 / zlata preja, 
     4 vrste AX 0 barva 2 / bela moher preja, 
     prvih 6 vrst ponavljamo, 
– napetost spredaj: 6,5, zadaj: 5. 
 
Na koncu ponovimo spet 25 vrst triko pletiva, pri čemer so nastavitve enake kot na začetku, 
nato snamemo pletivo. Postopek ponovimo. Luč sestavljata dva taka pletena pravokotnika. 
  
Slika 32: Zapenci pri vrhu pletiva 
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Slika 34: Pleteno svetilo II – razsvetljeno 
27 
 
2. PLETENO SVETILO III 
Pri tem svetilu je bil t. i. »EL wire« svetleči trak 
vstavljen med pletenjem. Pri pletenju sem uporabila le 
moher prejo. Pletenje je dvobarvni reliefni vzorec, 
enak kot pri pletenem svetilu II, samo da je tokrat prva 
in druga nit bela moher preja in pletenje je gostejše. 
Dvobarvni reliefni vzorec: 
– ročka za premik igelnice je spuščena  
(igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
      N 
     2 vrsti  N ←   
     barva 1 / bela   
     moher preja, 
     4 vrste AX 0   
     barva 2 / bela   
     moher preja, 
 prvih 6 vrst ponavljamo, 
 – napetost spredaj: 4, zadaj: 4. 












3. PLETENO SVETILO IV 
LED-trak je oblečen v pleteno cevko in omogoča poljubno napeljevanje po prostoru. Cevka je 
neenakomerno pletena, poljubno se oži in razširja, pojavi se koncept nabiranja, s katerim 
sledimo misli oblačenja.  
Trak je pleten v kombinaciji triko in dvobarvnega reliefnega vzorčastega pletiva. Na ožjih delih 
je uporabljen triko, na ostalih pa drugo pletenje. 
Triko pletivo: 
– ročka za premik igelnice je spuščena  
(igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
   
     CX 
       BX ← 
 
 
– napetost spredaj: 4, zadaj: 4. 
Dvobarvni reliefni vzorec: 
– ročka za premik igelnice je spuščena  
(igle so v zamiku), oranžni nastavek; 
   
      N 
     2 vrsti  N ← barva 1 / zlata preja, 
     4 vrste AX 0 barva 2 / bela moher preja, 
     prvih 6 vrst ponavljamo, 
– napetost spredaj: 7, zadaj: 6. 
Nastalo pletenje je dolgo več metrov, s šivanjem v tulec se še dodatno nabira zares poudarjen 
učinek puhtenja in teksture. Za lažje oblačenje je del tulca skrita zadrga z zapencem pri vrhu, 
ki pripomore, da se LED-trak in pletenina pripneta skupaj. Konstrukcijo pod pletivom sestavlja 
plastična kost, ki se navadno uporablja pri šivanju korzetov. Ta pripomore k stabilnosti LED-













V diplomskem delu sem raziskovala načine oblačenja svetlobe v pletenino. Kolekcija se je 
razvila na podlagi že obstoječega pletenega svetila, ki je nastal med študijem. Ob opazovanju 
in analizi produkta sem si za nadaljnjo raziskavo postavila naslednje smernice: pletivo, prostor, 
nosilnost, interaktivnost ter  vzdrževanje. 
V procesu raziskovanja se je pokazalo veliko idej, vendar kolekcijo sem namenoma postavila 
iz štirih svetil, ki družijo lastnosti v zbirko ter hkrati postavljajo nova vprašanja in usmeritve, 
vsaka po svoje in v drugo smer. 
Glavna lastnost, ki jih druži, je koncept oblačenja, ki je tudi glavna nit diplome. Enkrat se kabel 
oblači skupaj z LED-svetilkami, drugič nastaja svetlobni koridor, ki obdaja LED- svetilke, 
tretjič je med pletivo vstavljen »EL wire« svetleči trak, četrto svetlobno pletivo pa je dolg 
oblečen LED-trak, ki sam po sebi postavlja vprašanja in možnosti inštalacije. 
Lahko bi rekla, da nastala kolekcija svetil ni namenjena zgolj osvetljevanju prostora. Svetilo 
ima brez vklopa svojo zgodbo v prostoru; prav zanimivo je, kako učinek svetlobe spremeni tako 
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